



















作 为 高 等 师 范 院 校 师 资 培 训 组 织 的 国 家 级 机
构，并依托委属六所师范大学设立六个大区中
心，在各省、自治区、直辖 市 依 托 一 所 高 水 平 师
范院校作为师资培训点，建立三级师资培训网
络。另外，国家教委决定同时成立武汉中心作为




1992 年 4 月，国家教委下发《关于加强各级高
师（高校）师资培训中心建设的意见》，将两个原本分
开运作的体系开始合并，形成两大国家中心－六个
大区中心－30 个省级中心和 70 所重点高校的中国




































































































人。1983 年全国高等学校中平均每校只有 3.5 个教
授[2]，2004 年全国普通高校教师有教授 8.3 万人，两
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2004 年高校专职教师数已有 97 万余人 [4]，至




















































［1］http:/ / teacher.eol.cn/ zhuan_ti_5118/ 20070531/
t20070531_235685.shtml.
［2］http:/ / www.ccf.edu.cn/ fg/ show- fagui.jsp?id=469.
［3］吕玉刚. 与时俱进开拓创新，推动高校教师培训工作
新发展[J].中国高校师资研究.2005,(3).
［4］http:/ / www.moe.edu.cn/ edoas/ website18/ 10/ inf
o26010.htm.
［5］http:/ / www.moe.edu.cn/ edoas/ website18/ 54/ inf
o1209972965475254.htm.
Review and Analysis of Training Policies of Teachers in China’s Colleges over Two Decades
Chen MingxinFan Yihong
Abstract: Based on reviewing the relevant policies issued by Ministry of Education about teachers
training in colleges over the past two decades, this article analyses the formation, the development and
the function of these policies and puts forward some suggestions for teachers’further development dur-
ing the massification.
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